声楽演奏家コース舞台基礎演技法（オペラ）の授業における演技指導と教材選択について by 伊藤 隆浩 & Takahiro Ito




































































































入学年度 声楽演奏家コース 声楽 合計
和暦 西暦 男 女 計 男 女 計 男 女 合計
平成元年 １９８９ ０ １ １ ８ ５１ ５９ ８ ５２ ６０
平成２年 １９９０ ０ ４ ４ ８ ４９ ５７ ８ ５３ ６１
平成３年 １９９１ １ ３ ４ ７ ５７ ６４ ８ ６０ ６８
平成４年 １９９２ １ ５ ６ １１ ５３ ６４ １２ ５８ ７０
平成５年 １９９３ ０ ４ ４ ６ ５９ ６５ ６ ６３ ６９
平成６年 １９９４ ０ ４ ４ １１ ６０ ７１ １１ ６４ ７５
平成７年 １９９５ １ ８ ９ ６ ６７ ７３ ７ ７５ ８２
平成８年 １９９６ ４ ８ １２ １２ ６２ ７４ １６ ７０ ８６
平成９年 １９９７ ２ １１ １３ ６ ６４ ７０ ８ ７５ ８３
平成１０年 １９９８ ３ １３ １６ ８ ５８ ６６ １１ ７１ ８２
平成１１年 １９９９ ２ ７ ９ ８ ６１ ６９ １０ ６８ ７８
平成１２年 ２０００ ６ ４ １０ ８ ５４ ６２ １４ ５８ ７２
平成１３年 ２００１ １ １３ １４ ８ ４２ ５０ ９ ５５ ６４
平成１４年 ２００２ ４ １０ １４ ５ ５２ ５７ ９ ６２ ７１
平成１５年 ２００３ ４ １４ １８ １ ４９ ５０ ５ ６３ ６８
平成１６年 ２００４ ２ １７ １９ ０ ４４ ４４ ２ ６１ ６３
平成１７年 ２００５ ６ １９ ２５ ４ ３７ ４１ １０ ５６ ６６
平成１８年 ２００６ ４ １５ １９ ８ ４１ ４９ １２ ５６ ６８
平成１９年 ２００７ ７ １１ １８ ６ ３８ ４４ １３ ４９ ６２
平成２０年 ２００８ ４ １６ ２０ ７ ４６ ５３ １１ ６２ ７３
平成２１年 ２００９ ７ １６ ２３ ４ ５５ ５９ １１ ７１ ８２
平成２２年 ２０１０ ４ ２０ ２４ ６ ３１ ３７ １０ ５１ ６１
平成２３年 ２０１１ ４ １４ １８ ４ ２５ ２９ ８ ３９ ４７
平成２４年 ２０１２ ８ １４ ２２ ４ ３１ ３５ １２ ４５ ５７
平成２５年 ２０１３ ３ １５ １８ ３ ２２ ２５ ６ ３７ ４３
平成２６年 ２０１４ １ ２０ ２１ ３ ２０ ２３ ４ ４０ ４４
平成２７年 ２０１５ ５ １８ ２３ ２ １９ ２１ ７ ３７ ４４
平成２８年 ２０１６ １ １５ １６ １ ３１ ３２ ２ ４６ ４８
平成２９年 ２０１７ ２ １４ １６ ２ ２６ ２８ ４ ４０ ４４














































































１ 教材の選定・音楽稽古 1 教材の選定・音楽稽古
２ 教材の選定・音楽稽古 2 教材の選定・音楽稽古
３ 教材の選定・音楽稽古 3 教材の選定・音楽稽古
４ 音楽稽古 4 音楽稽古
５ 音楽稽古 5 音楽稽古
６ 音楽稽古 6 音楽稽古
７ 音楽稽古 7 音楽稽古
８ 音楽稽古・立ち稽古 8 音楽稽古・立ち稽古
９ 立ち稽古 9 立ち稽古
１０ 立ち稽古 10 立ち稽古
１１ 立ち稽古 11 立ち稽古
１２ 立ち稽古 12 立ち稽古
１３ 立ち稽古 13 立ち稽古
１４ GP 14 GP






















1 G.Donizetti L'Elisir d'amore "Una parola, o Adina"～ 36
2 G.Donizetti Don Pasquale
"E il dottore non si vede!"
～ "Pronta io son"
24
3 P.Mascagni L'Amico Fritz
"Bel cavalier sarà per la tua sposa"
～"Suzel buon dì"
23
4 W.A.Mozart Le nozze di Figaro
No.1&2 "Cinque... dieci... venti..."
～ "Se a caso madama..."
21
5 G.Rossini Il barbiere di Siviglia
"Ma bravi! ma benone!"～"Dunque
io son..."
19
6 G.Verdi Rigoletto "Giovanna, ho dei rimorsi"～ 18




"Ah! Mia Giulietta"～ 17
9 G.Donizetti L'Elisir d'amore "Caro Elisir! Sei mio! Sì tutto mio"～ 15





















11 W.A.Mozart Don Giovanni No.7 "Là ci darem la mano..." ～ 12
12 W.A.Mozart Don Giovanni No.2 "Ma qual mai s'offre, o dei..." ～ 12
13 W.A.Mozart Così fan tutte













che rinserra il tradito genitore"～
10
作曲家名 作品名 教材として選ばれた延べ場面数
1 G.Donizetti L'Elisir d'amore 72
2 G.Verdi Rigoletto 45
3 W.A.Mozart Le nozze di Figaro 42
4 G.Donizetti Don Pasquale 34
5 W.A.Mozart Così fan tutte 33
6 G.Rossini Il barbiere di Siviglia 33





悲劇的作品と喜劇的作品に分類するならば“Rigoletto” “I Capuleti e I Montecchi” “Lucia di















9 P.Mascagni L'Amico Fritz 24





12 G.Puccini La Bohème 10
作曲家名 作品名 配役 選択した学生数
1 G.Rossini Il barbiere di Siviglia Rosina 26
2 V.Bellini I Capuleti e I Montecchi Romeo 20
3 W.A.Mozart Così fan tutte Drabella 13
4 G.Donizetti La Favorita Leonora 8
5 V.Bellini Norma Adalgisa 3
6 E.Humperdinck Hänsel und Gretel Hänsel 3
7 G.Bizet Carmen Carmen 2
この二つのデータから、学生が教材として選ぶ曲の傾向として１８世紀後半の Mozart 作品


















作曲家 作品名 配役 選択した学生数
8 P.Mascagni Cavalleria Rusticana Santuzza 2
9 W.A.Mozart Le nozze di Figaro Marcellina 2
10 G.Puccini Madama Butterfly Suzuki 2




12 J.Massenet Werther Charlotte 1
作曲家名 作品名 役名（声種） 選択した学生数
1 G.Donizetti L'Elisir d'amore Nemorino（T） 9
2 W.A.Mozart Le nozze di Figaro Figaro（B） 5
3 G.Donizetti L'Elisir d'amore Nemorino（T） 3




5 G.Rossini Il barbiere di Siviglia Figaro（B） 3
6 G.Rossini Il barbiere di Siviglia Figaro（B） 3




8 G.Donizetti L'Elisir d'amore Nemorino（T） 2
9 G.Donizetti Lucia di Lammermoor Edgardo（T） 2
10 G.Donizetti Lucia di Lammermoor Enrico（B） 2
11 W.A.Mozart Don Giovanni Don Ottavio（T） 2











作曲家名 作品名 役名（声種） 選択した学生数
13 G.Puccini La Bohème Rodolfo（T） 2




15 G.Verdi Don Carlo Rodrigo（B） 2
16 G.Verdi Rigoletto Rigoletto（B） 2

































































（ Bärenreiter 版 Mozart 作曲 “Così fan tutte” Piano vocal 譜より）
演出の視点からもコード進行に注目しなければならないケースもある。その例として“Così
fan tutte”から№２０の前の叙唱（Recitativo） と№２３の前の叙唱（Recitativo）を引用する。
№２０は変装した恋人達に対する Fiordiligi と Dorabella の心情が変わってゆく重要な場面
である。通奏低音のコード進行を 「心の揺れ」、とくに貞節の堅い Fiordiligi の 「とまどい」







Dorabella の“Io burlo! Io burlo!”の心情と言い方を示唆している。もしこの和音がなければ「ふ
ざけた口調」で言う選択肢も有り得るのではないだろうか。
―103―
“Così fan tutte”より№ 20 の前の叙唱（Recitativo）
（ Bärenreiter 版 Mozart 作曲 “Così fan tutte” Piano vocal 譜より）
―104―
“Così fan tutte”より№ 23 の前の叙唱（Recitativo）















仲間の協力で作る事もある。前者の例としては Donizetti 作曲“Don Pasquale”の Norina と
Dottore Malatesta の二重唱 “E il dottore non si vede!”～“Pronta io son”を、その前の場面
の Norina の Cavatina の後奏から始めること、後者の例としては、Donizetti 作曲 “L'Elisir






















ばれる頻度が高い Mozart 作曲“Don Giovanni”の№２の Recitativo accompagnato（オーケ



















































東京音楽大学 最近１０年の歩み 年譜 ９０年略史（本学図書館所蔵）
東京音楽大学１００年の歩み（本学図書館所蔵）
Mozart 作曲 “Così fan tutte ossia La scuola degli amanti” Klavierauszug nach dem Urtext der
Nouen Mozart-Ausgabe von Heinz Moehn (Bärenreiter 1993)
―109―
